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Abstrak	______________________________________________________________________________________________________	
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengaturan kendiri sebagai pengantara perilaku 
berinternet dengan persepsi tingkah laku seksual berisiko dalam kalangan pelajar di Universiti Awam.  
Kaedah yang digunakan adalah secara tinjauan.  Alat kajian yang digunakan terdiri daripada Persepsi 
Tingkah Laku Seksual Bersiko, Internet Sex Screening Test, dan Adolescent Self-Regulation Inventory. 
Sampel terdiri daripada 882 orang pelajar Universiti Awam yang dipilih menggunakan teknik 
persampelan rawak mudah. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan pakej SPSS 25.0.  Hasil 
analisis mendapati pengaturan kendiri mempunyai kesan pengantara yang signifikan kepada perilaku 
berinternet terhadap persespsi tingkah laku seksual berisiko.  Kesan ini dapat dikenal pasti terutamanya 
pada salah satu dimensi perilaku berinternet iaitu perbelanjaan seksual dalam talian.  Keputusan yang 
diperolehi adalah amat penting bagi membuktikan bahawa pengaturan kendiri dalam kalangan pelajar 
mempunyai pengaruhnya sebagai pengantara di antara perilaku mereka sewaktu melayari internet 
dengan persepsi tingkah laku seksual berisiko. Keputusan kajian juga dapat meningkatkan pemahaman 
dan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang peranan pengaturan kendiri dalam menentukan matlamat 
dan tindakan. Pihak universiti boleh menjadikan informasi kajian untuk merancang program-program 
yang boleh memperkasakan pengaturan diri pelajar kerana kelak merekalah di antara kumpulan 
profesional yang mewarisi pembangunan negara.  
 
Kata kunci: tingkah laku seksual berisiko, pengaturan kendiri, internet, pelajar ______________________________________________________________________________________________________ 	
Perception	of	Risky	Sexual	Behavior:	The	Role	of	Self	Regulation	and	Internet	
Behavior	Among	Students	in	Public	University	
	
Abstract		______________________________________________________________________________________________________	
This study aimed to examine the influence of self-regulation as mediator of internet behavior and 
perceptions of risky sexual behavior among public university students. The method used is by survey. 
The research tools used include the Persepsi Tingkah laku Seksual Berisiko, the Internet Sex Screening 
Test, and the Adolescent Self-Regulation Inventory. The sample consisted of 882 Public University 
students selected using simple random sampling techniques. The collected data were analyzed using 
SPSS 25.0 package. The result shows that self-regulation had a significant mediating effect on internet 
behavior on responding to risky sexual behavior. This effect can be identified primarily in one of the 
dimensions of online behavior, which is online sexual spending. The result obtained are very important 
to prove that self-regulation among students has a mediating effect on their behavior while surfing the 
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internet with perceptions of risky sexual behavior. The results of the study can also enhance students' 
understanding and awareness of the role of self-regulation in defining goals and actions. Universities 
can use research information to design programs that enhance student self regulation as they are among 
the professional groups that inherit the nation's development. 
 
Keywords: sexual risk taking behaviour, self regulation, internet, students, public university ______________________________________________________________________________________________________	
	
Pengenalan	
 
Media siber yang berkembang pesat pada masa kini telah memberikan kesan kepada perkembangan 
pelbagai bidang ilmu, tidak terkecuali dalam bidang sastera. Perkembangan tersebut menyebabkan 
muncul penulis-penulis yang berminat untuk menggunakan teknologi digital bagi mentransformasikan 
penghasilan karya sastera bercetak kepada bentuk e-sastera yang dikenali sebagai sastera elektronik 
atau sastera siber.  
 
Kajian berkaitan persepsi tingkah laku seksual berisiko semakin mendapat perhatian para pengkaji di 
seluruh dunia ekoran peningkatan pelbagai kes sosial dan kesihatan.  Peningkatan kes sosial berkaitan 
seksual berisiko melibatkan pelbagai tahap umur iaitu seawal usia awal remaja sehinggalah ke 
peringkat usia dewasa. Golongan pelajar universiti juga tidak terkecuali daripada senario ini.  Sebagai 
kelompok remaja akhir bermula dari usia 18 tahun sehingga mencapai 23 tahun (Vivona 2000), pelajar 
sudah terdedah dengan persepsi tingkah laku seksual berisiko.   
 
Mengikut Wardofa dan Shiferaw, (2015) pelajar di universiti kebanyakannya terdedah dengan tingkah 
laku seksual berisiko disebabkan kumpulan umur mereka yang merupakan tempoh puncak untuk 
aktiviti seksual di samping kecenderungan ke arah rangkaian seksual dan risiko akibat tingkah laku 
tersebut.  Penjelasan oleh Buzwell dan Rosenthal, (1996) bahawa keinginan untuk mengetahui tentang 
aspek  seksualiti semakin meningkat dalam kalangan pelajar yang berada pada usia remaja,  . 
Keinginan seksual ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan peningkatan usia serta  
pengalaman  melakukan hubungan seks sepanjang kehidupan remaja (Deutsch, Hoffman dan Wilcox 
2014). 
 
Bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan seksualiti, pelajar ini berkecenderungan 
menggunakan internet seperti melayari laman web porno, dan mendapatkan maklumat dari rakan siber 
yang tidak dikenali. Hal ini membolehkan mereka cenderung menjadi mangsa kepada kepelbagaian 
jenayah siber seperti pornografi, rogol dan sebagainya lagi (Mohd. Dahlan dan Ida Shafinaz, 2010).  
Kajian terkini menunjukkan tingkah laku menghantar maklumat-maklumat sulit kepada orang asing 
atau mencari pasangan seksual melalui talian internet boleh membawa kepada akibat yang negatif 
seperti menerima pelawaan mengambil gambar seksual (Mitchell, Finkelhor dan Wolak, 2007) atau 
melakukan hubungan seks yang tidak selamat dan boleh menyebabkan kepada meningkatnya risiko 
penyakit hubungan kelamin (Baumgartner, Valkenburg dan Peter, 2010).  
 
Dengan kata lain, asakan teknologi komunikasi yang semakin canggih memberi ransangan 
keseronokan untuk melayari kepelbagaian laman yang membenarkan pelajar ini untuk membina 
hubungan dengan pengguna internet yang lain, berkongsi minat untuk mencuba pelbagai aktiviti 
termasuk yang tidak bermoral dan sebagainya lagi. Maka tidak hairan, apabila kajian oleh Recce dan 
Mayer (2011)  mendapati bahawa 40 peratus pengguna internet adalah di kalangan mereka yang ingin 
mencari pasangan untuk melakukan seks. 
 
Sehubungan itu, kekuatan psikologikal adalah di antara perkara yang sangat penting sebagai faktor 
melindungi individu dalam memastikan perancangan matlamatnya tidak merugikan diri. Baumeister 
(1994) memperkenalkan elemen pengaturan kendiri yang boleh membantu seseorang individu itu 
mengawal diri dan merancang tindakan untuk mencapai matlamat. Ia bertindak sebagai medan analisis 
sebelum meneruskan tindakan. Tanpa pengaturan kendiri, individu akan memberikan reaksi 
berdasarkan pembelajaran dan tabiat semulajadi.  
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Pengaturan kendiri dianggap penting apabila berdepan dengan masalah sosial.  Sebagaimana di 
universiti, persepsi tingkah laku seksual yang wujud boleh menyebabkan banyak masalah sosial timbul.  
Seorang pelajar perlu mempunyai pengaturan kendiri dan memastikan pengaturan kendiri ini dapat 
membantu dirinya membuat keputusan yang betul.  Kebanyakan kajian menunjukkan, pelajar yang 
terlibat dengan tingkah laku seksual berisiko disebabkan mereka gagal untuk mengatasi pemikiran, 
perasaan dan impul yang tidak diingin sehingga boleh menjejaskan matlamat asal yang ditetapkan. 
 
Moilanen (2007) memberi fokus pengaturan kendiri ini dalam dua aspek yang boleh membantu pelajar 
membuat keputusan yang betul iaitu pengaturan kendiri jangka panjang dan pengaturan kendiri jangka 
pendek.  Dalam hal berkaitan dengan persepsi tingkah laku seksual berisiko, pengaturan kendiri jangka 
pendek seperti memberi jawapan menolak pada desakan rakan secara semerta, dan mengawal emosi 
pada ketika ransangan diterima.  Sementara pengaturan kendiri jangka panjang merujuk kepada 
individu membuat penilaian, mengawal emosi dan membuat keputusan untuk suatu tempoh yang 
tertentu agar tidak menjejaskan matlamatnya. 
 
 
Pernyataan	Masalah	
 
Pelajar yang mempunyai persepsi tingkah laku sesual berisiko merupakan  petunjuk kepada kejadian 
tingkah laku seksual berisiko.  Kewujudan kes sosial ekoran tingkah laku ini seperti kehamilan luar 
nikah, pembuangan bayi, jangkitan HIV dan Aids semakin meningkat.  Ini merupakan petunjuk yang 
tidak sihat dari segi moral dan perkembangan insaniah dalam kalangan pelajar universiti.  Sebagai 
golongan yang bakal mewarisi pembangunan negara, pelajar di universiti awam sepatutnya berusaha 
mengekangkan diri daripada terlibat dengan sebarang kes tidak bermoral.  
 
Kajian berkaitan tingkah laku seksual berisiko di universiti awam agak kurang dilaksanakan.  Para 
pengkaji terdahulu lebih cenderung melakukan kajian ini dalam kalangan remaja bersekolah.  Oleh itu 
kajian dijalankan ini menampung kelompangan ini dan secara langsung merupakan satu perkembangan 
kajian melibatkan pelajar universiti yang kehidupan mereka kini memerlukan persekitaran teknologi 
komunikasi canggih seperti internet sebagai medium pencarian maklumat yang utama.  
 
Malah, kekurangan kajian tingkah laku seksual berisiko melibatkan peranan pengaturan kendiri secara 
lebih terperinci belum dikenalpasti.  Ini kerana pengaturan kendiri yang melibatkan jangka panjang dan 
jangka pendek boleh menentukan pelaksanaan tindakan yang dirancang.     
 
 
Objektif	Dan	Persoalan	Kajian	
 
Secara umum kajian ini bertujuan untuk mencari bukti empirikal pengaruh pengaturan kendiri sebagai 
pengantara perilaku berinternet terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko. Secara khususnya, 
kajian ini berobjektifkan mengenal pasti pengaruh pengaturan kendiri jangka panjang dan pengaturan 
kendiri jangka pendek sebagai pengantara perilaku berinternet terhadap persepsi tingkah laku seksual 
berisiko.   
 
Bertitik tolak daripada objektif kajian, maka persoalan yang cuba dijawab dalam kajian ini ialah: 
i. Adakah terdapat pengaturan kendiri jangka panjang mempunyai kesan pengantara di antara 
pengaruh perilaku berinternet terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko. 
ii. Adakah terdapat pengaturan kendiri jangka pendek mempunyai kesan pengantara di antara 
pengaruh perilaku berinternet terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko. 
 
Tinjauan	Literatur	
 
Tinjauan literature untuk kajian ini melibatkan perkaitan teori dan dapatan kajian-kajian lepas.  Teori 
kognitif Sosial bukanlah asing kepada pengkaji media semenjak awal kewujudan teori ini yang pernah 
dikenali sebagai teori pembelajaran sosial.  Teori ini mengkaji perubahan tingkah laku manusia ekoran 
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pendedahan media seperti internet. Menerusi proses timbal balik, individu yang terdedah kepada media 
seperti internet akan meransang kognitif individu untuk bertingkah laku.  Para pengkaji media 
mengesahkan bahawa pemerhatian akan tingkah laku orang lain di media akan mempengaruhi kepada 
perubahan jangkaan tingkah laku sendiri  (La Rose, 2002). 
 
Teori kognitif sosial  juga popular untuk menerangkan pengaturan kendiri.  Menurut Bandura, (1991), 
setiap individu boleh mempengaruhi dirinya sendiri untuk bertingkah laku mengikut kehendak yang 
diingini.  Mekanisme utama dalam pengaturan kendiri dapat di lihat melalui tiga aspek iaitu 
pemantauan terhadap tingkah laku sendiri, faktor penentu dan kesan yang dihasilkan; Penilaian tingkah 
laku yang berkaitan dengan standard peribadi dan keadaan di persekitaran; dan  reaksi diri. 
 
Demikian juga dengan Zimmerman (2000) yang melihat pengaturan kendiri itu dalam konteks sains 
kognitif.  Menerusi fasa kitaran maklumbalas tindakan yang berterusan  para pelajar dapat membuat 
keputusan dengan lebih baik dari semasa ke semasa.  Terdapat tiga fasa dalam pengaturan kendiri yang 
disarankan oleh Zimmerman (2000).  Fasa-fasa tersebut adalah fasa perancangan, fasa pencapaian dan 
fasa penilaian.  Pada fasa perancangan, Zimmerman melihat  seseorang  itu mampu merancang masa 
depan dengan menetapkan matlamat merangkumi matlamat jangka masa pendek dan matlamat jangka 
masa panjang.  Matlamat yang ditetapkan mestilah diiringi dengan keazaman untuk melakukannya. 
Pada fasa pencapaian, matlamat ini akan mendorong individu itu untuk bertingkah laku atau 
melaksanakan tindakan bagi mencapai sasaran yang diinginkan. Hasil daripada maklumbalas dan 
maklumat dalam fasa pencapaian, individu akan menilai pencapaian setiap tindakan yang dilakukan 
bagi membantunya mencapai matlamat yang diinginkan. Dengan kata lain, pengaturan kendiri 
mendorong kepada refleksi diri melalui pengawasan dan penilian diri. 
 
Teori ini turut dikaitkan dengan faktor-faktor peramal dan tingkah laku seksual berisiko sebagaimana 
menerusi kajian perilaku berinternet oleh Delmonico dan Miller (2003) ke atas 5,005 orang responden 
lelaki dan 1,083 orang responden.  Hasil kajian beliau mendedahkan bahawa responden yang 
kompulsif seksual akan meluangkan masa untuk melayari laman web yang berunsur seksual separuh 
atau lebih daripada 20 jam hingga 22 jam seminggu.  Tingkah laku kompulsif dalam talian dianggap 
boleh menjadi ransangan seksual sebenar dan boleh memberikan permasalahan dan tingkah laku 
seksual.  Ini bermakna tingkah laku kompulsif seksual dalam talian cenderung memberi impak kepada 
tingkah laku seksual berisiko.  
 
Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Wright dan Randal, (2012) berdasarkan objektif untuk mengenal 
pasti kepercayaan dan tingkah laku sosial terhadap seks telah dilaksanakan  Mereka  mendapati sampel 
yang terlibat dengan aktiviti seksual dalam talian mempunyai pengaruh positif terhadap hubungan 
seksual dengan pelbagai pasangan, membuat pembayaran untuk mendapatkan khidmat seks dan seks 
luar nikah.  Walau bagaimanapun keputusan kajian mereka menunjukkan tiada pengaruh yang 
signifikan dengan seks tanpa perlindungan. 
 
Manakala kajian yang mengaitkan pengaturan kendiri sebagai pengantara terhadap perilaku berinternet 
terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko dijalankan oleh Traen, Hald, W.Noor,Lantaffi, Grey 
dan Rosser (2014).  Beliau melakukan kajian dalam kalangan 1391 orang lelaki yang mempunyai 
hubungan sejenis menunjukkan pengaturan kendiri mempunyai pengaruh sebagai pengantara kepada  
perilaku berinternet terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko.  Mereka menyatakan bahawa 
sampel yang melayari laman web seksual terdedah dengan paparan pelbagai aktiviti seks dan 
penawaran bahan seksual. Ia memberikan  keseronokan ketika menonton dan pada masa yang sama 
memperolehi maklumat untuk mengelakkan diri daripada dijangkiti HIV.  Maklumat sedemikian 
memberikan keyakinan kepada sampel dengan melakukan perancangan keselamatan bagi memastikan 
dia selamat daripada jangkitan virus tersebut. 
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Metod	Kajian	
	
Reka	Bentuk	Kajian	dan	Persampelan	
 
Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dengan melibatkan 882 orang pelajar universiti awam di 
Sabah sebagai sampel.  Pemilihan sampel rawak mudah yang digunakan turut ditentukan oleh faktor 
umur yang kebanyakannya adalah pelajar prasiswazah.  Faktor umur juga adalah berasaskan kepada 
sampel kajian yang dijalankan oleh para pengkaji terdahulu yang menunjukkan bahawa pada usia 
berkenaan ramai golongan pelajar yang terjebak dengan tingkah laku seks berisiko (Mohammad Shatar 
Sabran; Farahwahida dan Norazila, 2011). Pengumpulan data kajian ditadbir sendiri oleh penyelidik di 
setiap seting dalam universiti yang terlibat.  
 
Alat	kajian		
 
Kajian ini menggunakan tiga set soal selidik yang masing-masing akan mewakili pemboleh ubah 
bersandar, pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah pengantara.  Bagi pemboleh ubah bersandar, soal 
selidik yang digunakan adalah Persepsi Tingkah Laku Seksual Berisiko.  Pelajar perlu menjawab soal 
selidik Persepsi Tingkah laku Seksual Berisiko yang diadaptasi daripada item-item  yang digunakan 
oleh Huebner dan Howell (2003). Ia telah diolah dan dimurnikan semula bagi menepati ciri-ciri 
sampel.  Adaptasi dan pemurnian semula item dilakukan bagi mengelakkan pelajar dilabelkan dan 
terhindar daripada unsur stigma.  Hal ini juga menggalakkan mereka memberikan kerjasama bagi 
menjawab soal selidik yang bersifat penglibatan secara langsung kepada tingkah laku seksual berisiko.  
Adaptasi dan olahan semula instrumen boleh dilakukan bagi disesuaikan dengan konteks  budaya 
(Mohammad  et.al, 2007). 
 
Terdapat 11 item dalam instrumen ini yang memerlukan pelajar memilih jawapan yang paling tepat 
berhubung persepsi mereka.  Penggunaan skala Likert iaitu `sangat tidak setuju’, `tidak setuju’, ’tidak 
pasti’, `setuju’ dan `sangat  setuju’ disediakan  bagi memudahkan mereka membuat pilihan jawapan 
berkenaan.  Contoh item-item soal selidik persepsi tingkah laku seksual berisiko adalah “penggunaan 
kondom sewaktu melakukan hubungan seksual dalam kalangan remaja akan mengurangkan risiko 
jangkitan HIV” dan “tingkah laku seksual adalah sebagai salah satu cara untuk diterima oleh ahli 
kumpulan yang mengamalkan nilai yang sama”. 
 
Instrumen kedua yang digunakan sebagai salah satu dalam set soal selidik adalah  Internet Sex 
Screening Test yang dibangunkan oleh Delmonico (2000) untuk mengetahui perilaku berinternet dalam 
kalangan pengguna internet. Kajian yang pernah dijalankan oleh Delmonico dan Miller, (2003) 
menunjukkan kesemua dimensi tersebut mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi pada kajian 
beliau yang terdahulu.   Instrumen ini mempunyai 20 item dan menyediakan lima dimensi utama 
perilaku.   
 
Dimensi yang dimaksudkan adalah kompulsif seksual dalam talian yang mengukur tingkahlaku yang 
bersifat kompulsif terhadap bahan seksual di internet.  Dimensi kedua adalah tingkah laku seksual-
sosial dalam talian yang mengukur kecenderungan penglibatan diri terhadap interaksi interpersonal 
dengan orang lain semasa melayari internet.  Salah satu contoh adalah melibatkan diri dengan 
bersembang berkaitan seks di chat room. Dimensi ketiga adalah tingkah laku seksual-pencil dalam 
talian yang mengukur kecenderungan penglibatan diri melayari internet secara bersendirian.  Salah satu 
contoh adalah  melayari pornografi ataupun web-web lucah secara bersendirian dan tanpa diketahui 
orang.  Dimensi keempat adalah perbelanjaan seksual dalam talian yang mengukur kecenderungan diri 
untuk membeli bahan-bahan seksual dan/atau menjadi ahli kumpulan yang mempunyai kaitan dengan 
seks melalui laman-laman yang terdapat di internet.  Dimensi kelima dan terakhir adalah tingkah laku 
minat seksual dalam talian yang mengukur kecenderungan menggunakan internet untuk kegiatan 
seksual.  Salah satu contoh adalah membuat penandaan laman seksual.   
 
Instrumen ketiga iaitu  Adolesecent Self Regulation Inventory digunakan untuk mengukur pemboleh 
ubah pengantara iaitu Pengaturan Kendiri. Soal selidik Adolesecent Self Regulation Inventory 
dibangunkan oleh Moilanen (2007).  Soal selidik ini mengambil peduli konteks batasan waktu jangka 
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pendek dan jangka panjang dalam kalangan remaja atas landasan teori bahawa remaja boleh mengatur 
dan mengawal selia emosi dan tindakan jangka panjang bagi mencapai matlamat yang diinginkan.  
Soal selidik ini mengandungi 27 item.  Ia terbahagi kepada dimensi pengaturan kendiri jangka pendek 
dan dimensi pengaturan kendiri jangka panjang.  Sebanyak 13 item untuk pengaturan kendiri jangka 
pendek dan 14 item untuk pengaturan kendiri jangka panjang. Soal selidik ini menggunakan skala 
Likert 5 mata iaitu “Sama sekali tidak benar tentang saya”, “Tidak benar tentang saya”, “Benar dan 
tidak benar tentang saya”, “Ada benarnya tentang saya”, atau “Sangat benar tentang saya”.  Di antara 
contoh-contoh item untuk pengaturan kendiri  jangka pendek adalah “apabila saya sedih, saya biasanya 
mula melakukan sesuatu yang akan membuat saya berasa lebih baik” dan “apabila saya bosan saya 
menjadi gelisah atau tidak boleh duduk diam”. Manakala contoh-contoh item untuk pengaturan kendiri 
jangka panjang adalah “masalah kecil boleh menyimpangkan saya daripada perancangan jangka 
panjang saya” dan “jika sesuatu itu berlaku tanpa mengikut perancangan saya, saya akan mengubah 
tindakan untuk mencapai matlamat saya”. 
 
Ketiga-tiga instrumen ini telah melalui ujian kebolehpercayaan dan kesahan melalui analisis faktor. 
Hasil ujian tersebut menunjukkan ketiga-tiga instrumen boleh digunakan pada kajian sebenar.  
 
 
Hasil	Kajian		
 
Analisis regresi hirarki telah dilaksanakan bagi mengenal pasti pengaruh pengaturan kendiri sebagai 
pengantara. Menurut Baron dan Kenny (1986) beberapa langkah perlu dilakukan sebelum analisis 
pengaruh pemboleh ubah pengantara dalam analisis regresi hirarki iaitu dengan mengenal pasti terlebih 
dahulu kesan langsung pengaruh pemboleh ubah bebas terhadap pemboleh ubah bersandar, mengenal 
pasti pengaruh pemboleh ubah bebas terhadap pemboleh ubah  pengantara dan mengenal pasti 
pengaruh pemboleh ubah pengantara terhadap pemboleh ubah bersandar. Oleh yang demikian, 
dimensi-dimensi yang tidak memberi pengaruh secara langsung tidak akan dianalisis dalam analisis 
hirarki.  Berikut dipaparkan hasil kajian untuk dimensi-dimensi perilaku berinternet yang memenuhi 
syarat analisa oleh Baron dan Kenny (1986). Data telah dianalisis menggunakan pakej perisian SPSS 
23.0. 
 
Pengaruh	Pengaturan	Kendiri	 Sebagai	Pengantara	Perilaku	Berinternet	Terhadap	
Persepsi	Tingkah	laku	Seksual	Berisiko	
 
Pengaturan kendiri sebagai pengantara menerusi dimensi-dimensinya iaitu pengaturan kendiri jangka 
panjang dan pengaturan kendiri jangka pendek sebagai pengantara telah dilaksanakan ke atas perilaku 
berinternet terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko.  Dapatan analisis dipaparkan sebagaimana 
dalam Jadual 1.1 dan Jadual 1.2 
 
Jadual 1.1: Keputusan Pengaturan Kendiri Jangka Panjang Sebagai Pengantara Pengaruh 
Perilaku Berinternet Terhadap Persepsi Tingkah laku Seksual Berisiko 
 
Pembolehubah 
bersandar 
Pemboleh ubah  Std. Beta 
tanpa 
Pengantara 
(Model 1) 
Std. Beta 
dengan 
Pengantara 
(Model 2) 
Persepsi tingkah 
laku seksual 
berisiko 
Pemboleh ubah Bebas  
Perbelanjaan Seksual Dalam Talian 
Tingkah laku Seksual Pencil Dalam 
Talian 
Tingkah laku Seksual sosial Dalam 
Talian 
Ting.laku Kompulsif Seksual Dalam 
Talian 
Pemboleh ubah Pengantara  
Pengawalan kendiri Jangka Panjang 
 
.416** 
.150 
.046 
.068 
 
.349** 
.081 
.023 
.051 
 
-.209** 
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R2 
Adjusted R2 
R2change 
F change 
.089 
.085 
.089 
21.502** 
.122 
.117 
.033 
32.448** 
 
Berdasarkan Jadual 1.1, keputusan yang dipaparkan menunjukkan pada Model 1 (tanpa pengantara) 
dimensi perbelanjaan seksual dalam talian mempunyai pengaruh yang signifikan (β = .416, p<.01) 
terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko. Apabila pengaturan kendiri jangka panjang 
dimasukkan dalam Model 2 didapati dimensi perbelanjaan seksual dalam talian masih menunjukkan 
pengaruh yang signifikan tetapi sedikit menurun iaitu β = .349, p<.01.  Ini disebabkan  kesan faktor 
pengantara iaitu pengaturan kendiri jangka panjang yang  menunjukkan pengaruh yang signifikan 
sebagai pengantara (partially mediated) perbelanjaan seksual dalam talian terhadap persepsi tingkah 
laku seksual berisiko (β = -.209, p<0.1). Pengaturan kendiri jangka panjang berperanan sebagai 
pengantara sebanyak 16.11 peratus. Manakala pengaturan  kendiri jangka panjang tidak menunjukkan 
pengaruh yang signifikan sebagai pengantara tingkah laku seksual pencil dalam talian (β = .080, 
p>.01), tingkah laku seksual sosial dalam talian (β =.023, p>.01), kompulsif seksual dalam talian (β = 
.051, p>.01) terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko.  Manakala tingkah laku minat seksual 
yang diketepikan dari analisis menunjukkan pengaturan kendiri jangka panjang juga tidak mempunyai 
pengaruh sebagai pengantara tingkah laku minat seksual terhadap persepsi tingkah laku seksual 
berisiko.  
 
Jadual 1.2 : Keputusan Pengaturan Kendiri Jangka Pendek Sebagai Pengantara Pengaruh 
Perilaku Berinternet Terhadap Persepsi Tingkah Laku Seksual Berisiko 	
Pembolehubah 
bersandar 
Pemboleh ubah  Std. Beta 
tanpa 
Pengantara 
(Model 1) 
Std. Beta 
dengan 
Pengantara 
(Model 2) 
Persepsi tingkah 
laku seksual 
berisiko 
Pemboleh ubah Bebas  
Perbelanjaan Seksual Dalam Talian 
Tingkah laku Seksual Sosial Dalam 
Talian 
Pemboleh ubah Pengantara 
Pengaturan kendiri Jangka Pendek 
 
.251** 
.041 
 
 
.213** 
.020 
 
-.200** 
R2 
Adjusted R2 
R2change 
F change 
.079 
.077 
.079 
37.915** 
.117 
.114 
.037 
36.923** 
**p<.01, *p<.05 
Berdasarkan Jadual 1.2, keputusan yang dipaparkan menunjukkan pada Model 1 (tanpa pengantara) 
dimensi perbelanjaan seksual dalam talian mempunyai pengaruh yang signifikan (β = .251, p<.01).  
Manakala, apabila pengaturan kendiri jangka pendek dimasukkan dalam Model 2, dimensi 
perbelanjaan seksual dalam talian menunjukkan pengaruh yang signifikan tetapi sedikit menurun iaitu 
β = .213, p<.01.  Ini disebabkan  kesan faktor pengantara iaitu pengaturan kendiri jangka pendek yang  
menunjukkan pengaruh yang signifikan sebagai pengantara (partially mediated) perbelanjaan seksual 
dalam talian terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko (β = -.200, k<.01). Pengaturan kendiri 
jangka pendek berperanan sebagai pengantara sebanyak 15.14 peratus sahaja. Hasil kajian juga 
menunjukkan pengaturan kendiri jangka pendek tidak mempunyai pengaruh sebagai pengantara 
tingkah laku seksual sosial dalam talian terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko ((β = .020, p> 
.01). Analisis regresi hirarki tidak dilakukan ke atas tingkah laku seksual pencil dalam talian, 
kompulsif seksual dalam talian dan tingkah laku minat seksual dalam talian disebabkan ia tidak 
memenuhi syarat yang dinyatakan oleh Baron dan Kenny (1986) iaitu dimensi-dimensi ini tidak 
mempunyai pengaruh langsung terhadap pengaturan kendiri jangka pendek.  
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Perbincangan	
 
Secara amnya, dapatan kajian ini selari dengan Teori Kognitif Sosial yang telah diperkenalkan oleh 
Bandura (1986).  Teori ini menyatakan bahawa individu berupaya untuk mempelajari sesuatu itu 
melalui pemerhatiannya. Dengan wujudnya teknologi internet yang serba canggih dan tidak terbatas 
liputannya, pelajar akan mudah mendapat pendedahan aktiviti dan material seksual dalam talian tanpa 
masalah.  Pendedahan seksual dalam talian memberikan peluang kepada penerimanya untuk 
mempelajari, menerima nilai dan seterusnya mengamalkan tingkah laku yang sama.  Sebagaimana 
menurut McFarlane, Kachur dan Rietmeijer (2004) pelajar yang melayari internet yang mempunyai isi 
kandungan seksual akan mudah terdorong untuk menerima nilai dan melakukan tingkah laku seksual 
berisiko.  Dorongan untuk meniru perbuatan yang ditonton dianggap sebagai satu aspek pembelajaran 
baru yang menyeronokkan dan mencabar 
(Benavideshttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benavides RA%5Bauth%5D, Montero, 
Gonzales dan Rodriguez 2012). Keseronokan menonton dan kekerapan menerima tawaran bahan 
seksual berupaya pula mempengaruhi pelajar untuk memperolehi bahan seksual dengan melakukan 
pembelian.   
 
Dapatan kajian ini menyokong kajian Stern dan Handel (2001) yang mendapati kebanyakan pengguna 
internet adalah terdiri daripada pelbagai peringkat umur yang melayari internet untuk mendapatkan 
pornografi, berjumpa dengan pasangan seksual atau merancang untuk melakukan hubungan seksual.  
Mereka juga menegaskan bahawa internet boleh digunakan oleh semua orang dan mereka yang 
menggunakannya tanpa nama, atau nama sebenar akan rasa lebih selamat sekaligus mengurangkan rasa 
bersalah. Sepertimana dalam kajian ini, komposisi umur menunjukkan pelajar terdiri daripada 18 tahun 
sehingga 23 tahun.  Mereka juga adalah terdiri daripada jurusan pengajian yang berbeza-beza dan 
memerlukan internet untuk capaian bahan akademik.  Kebebasan menggunakan  internet tanpa kawalan 
dan batas masa menyebabkan mereka cenderung mendapat pendedahan laman web seksual.  Tambahan 
pula dengan ciri-ciri interaktif yang dimiliki oleh internet, kebolehrahsiaan identiti individu, keselesaan 
ketika melayari internet, kemudahan capaian ke atas bahan-bahan pornografi telah dikenalpasti antara 
faktor-faktor yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan pelbagai masalah lain (Syamsul Anuar, 
2003). Justeru itu, pelajar yang menggunakan internet atas tujuan seksual akan berasa lebih selamat dan 
bebas melanggan laman web seksual tanpa perlu mendedahkan identiti diri sebenar . 
 
Selain itu dapatan kajian ini juga menyokong kajian Kadri,Benjelloun, Kendirili, Khoubila dan 
Moussaoui (2012)  yang telah melakukan temubual terhadap remaja yang berusia 18 tahun mendapati 
bahawa sebahagian besar mereka melayari internet yang berunsurkan seksual dan mendedahkan 
mereka dengan tingkah laku seksual berisiko.  Demikian juga dengan Braun-Crouville dan Rojas 
(2009) yang menunjukkan kajian mereka selari dengan dapatan kajian ini.  Analisis regresi yang 
pernah mereka jalankan membuktikan bahawa remaja yang melayari laman web seksual akan lebih 
cenderung mempunyai jumlah pasangan ramai sepanjang kehidupan mereka.  
 
Menerusi analisis regresi, respon yang ditunjukkan iaitu tingkah laku membeli material seksual 
merupakan peramal utama yang mempengaruhi pelajar mempunyai persepsi tingkah laku seksual 
berisiko.  Berkemungkinan responden menunjukkan respon ini kerana mereka menginginkan kepuasan 
hubungan seksual (Morgan, 2011) dan niat mencari pasangan dan memiliki material seksual menjadi 
pendorong kepada  responden untuk melakukan hubungan seksual (Rosenberger et.al, 2011).  
 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian ini tidak menyokong kajian yang dijalankan oleh Pittet dan Akre 
(2011) apabila kajiannya ke atas 6054 orang sampel menunjukkan tingkah laku seksual berisiko tidak 
mempunyai kaitan dengan melayari internet dalam talian seperti isi kandungan pornografi. Malah 
Wolak et. al, (2008) mendapati hanya sedikit sahaja iaitu 13 peratus  pelajar yang menerima tawaran 
talian seksual  dan tiada risiko yang diperolehi daripada maklumat peribadi yang dipaparkan di laman 
sosial.   Sama halnya dengan kajian yang dijalankan oleh Delmonico dan Miller (2003).  Bahkan, 
kajian mereka mendapati tingkah laku kompulsif seksual lebih mendominasi tingkah laku apabila 
melayari internet yang menyediakan pelbagai aktiviti seksual.   
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Sebaliknya dapatan kajian ini menunjukkan perbelanjaan yang melibatkan pembelian material seksual 
atau menjadi ahli kumpulan yang mempunyai kaitan dengan seks melalui laman-laman yang terdapat 
di internet menjadi keutamaan dalam kalangan pelajar Universiti Awam di Sabah.  Kemudahan kedai 
dalam talian yang menawarkan pelbagai material seksual antaranya alat permainan seks, alat bantuan 
seks, pakaian dalam, kondom, peralatan erotika  yang dijual dalam talian (Döring, 2009) menjadi arena 
transaksi penawaran dan pembelian material seksual secara maya.  Di samping itu paparan visual yang  
lebih jelas dan  mudah untuk mendapatkannya mungkin menyumbang kepada kenormalan pendedahan 
penggunaan material dan membiasakan masyarakat untuk mendapatkannya (Adams Oye dan Parker, 
2003).  Respon  pengguna seumpama itu menggalakkan kepada penglibatan aktiviti seksual serta 
tindak tanduk seksual yang dipaparkan (Fisher dan Barak, 2000). 
 
Selain itu, dapatan kajian ini juga berbeza dengan hasil kajian oleh Mitchell et.al, (2007)  mendapati 
tingkah laku seksual dalam talian yang mempunyai kaitan dengan interaksi sosial melalui chat room 
dan blog adalah peramal utama dalam perilaku berinternet.  Sama halnya dengan beberapa kajian yang 
dijalankan oleh Jurnal Aids turut menunjukkan responden yang mencari pasangan untuk tujuan seks 
telah mencapai matlamat mereka menerusi internet (Kanuga dan Rosenfeld, 2004). Ini jelas 
menunjukkan dapatan kajian ini yang memaparkan perbelanjaan seksual dalam talian adalah lebih 
berpengaruh terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko berbanding dapatan kajian lepas. 
 
Sementara itu, pengaturan kendiri jangka panjang dan pengaturan kendiri jangka pendek mempunyai 
pengaruh pengantara perbelanjaan seksual dalam talian terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko.  
Manakala kedua-dua dimensi pengaturan kendiri tidak mempunyai pengaruh pengantara tingkah laku 
seksual pencil dalam talian, tingkah laku seksual sosial dalam talian, tingkah laku kompulsif seksual  
dalam talian dan tingkah laku minat seksual dalam talian terhadap persepsi tingkah laku seksual 
berisiko.  
 
Keputusan ini menunjukkan pengaruh pengaturan kendiri jangka panjang lebih tinggi berbanding 
pengaruh pengaturan kendiri jangka pendek sebagai pengantara.   Hal ini berkemungkinan boleh 
berlaku disebabkan faktor masa menyebabkan pelajar berpeluang untuk berfikir sama ada mahu 
membelanjakan wang untuk membuat pembelian material seksual secara dalam talian atau sebaliknya.  
Ia berkaitan dengan salah satu elemen pengaturan kendiri iaitu melewatkan gerak hati sebelum 
mengambil sebarang tindakan (Hoch dan Loewenstein, 1991). 
 
Dalam struktur sistem motivasi dan tindakan pengaturan kendiri, terdapat elemen piawaian atau 
standard seseorang individu itu  sebelum memberikan reaksi diri (Bandura, 1991).  Elemen piawaian 
ini terhasil daripada didikan orang yang berpengaruh dalam persekitaran sosial seseorang individu itu. 
Sebagaimana dalam kajian ini, sampel adalah terdiri dalam kalangan pelajar Universiti Awam. 
Piawaian peribadi yang diterapkan oleh keluarga cenderung untuk berubah apabila melanjutkan 
pengajian di universiti disebabkan perubahan sosial. Sebagai contoh, piawaian pelajar yang menolak 
pendedahan laman seksual berdasarkan disiplin dan nilai yang telah diterapkan oleh keluarga 
cenderung untuk berubah apabila pelajar sudah tidak tinggal bersama mereka dan berada di 
persekitaran yang baru seperti keperluan penggunaan internet dan kelompok rakan sebaya di universiti. 
Oleh sebab itu, apabila pelajar melanjutkan pengajian di universiti maka piawaian dirinya juga 
mengikut persekitaran universiti.  Sebagai seorang pelajar universiti, rata-rata mereka mempunyai 
matlamat untuk cemerlang dalam akademik. Ekoran itu, piawaian diri pelajar akan menyebabkan 
pelajar menilai terlebih dahulu tindakannya sama ada secara jangka panjang ataupun jangka pendek ke 
atas perbelanjaan seksual dalam talian terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko. 
 
Selain itu, perkaitannya dengan teori ekologi perkembangan manusia yang mempengaruhi  
perkembangan hidup seseorang individu itu (Bronfrenner, 1994) sangat jelas.  Media seperti internet 
yang terkandung dalam eksosistem memberi impak kepada manusia untuk bertingkah laku sesuai 
dengan kehidupan yang dijalaninya.  Dalam konteks kajian ini, pelajar yang memerlukan internet 
sebagai salah satu medium untuk pengajian akademik mereka turut menerima kesan daripada isi 
kandungan internet yang menawarkan aktiviti-aktiviti seksual dalam talian.  Pelajar yang tidak berniat 
menerima  pendedahan isi kandungan seksual tidak terlepas daripada pendedahan tawaran berkenaan 
untuk beberapa kali pada tempoh tertentu.  Keadaan ini menyebabkan akhirnya mereka mempunyai 
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keinginan untuk menerima aktiviti-aktiviti seksual dalam talian dan seterusnya mempengaruhi mereka 
untuk mengamalkannya (Zhang dan Jemmott, 2015; Lo dan Wei, 2002).  
 
Kesimpulannya, pelajar di Universiti Awam khususnya di Sabah mempunyai pengawalan kendiri 
jangka panjang dan pengawalan kendiri jangka pendek sebagai pengantara perilaku berinternet 
khususnya perbelanjaan seksual dalam talian terhadap persepsi tingkah laku seksual berisiko.  Pelajar 
memerlukan internet untuk tujuan akademik sewaktu di universiti.  Walau bagaimanapun mereka juga 
tidak dapat lari dari pengaruh-pengaruh negatif seperti aktiviti-aktiviti berkaitan seksual berisiko yang 
ditawarkan di internet.  Sehubungan itu, pengaturan kendiri seseorang pelajar amat berperanan penting 
bagi membantu mereka tidak mempunyai persepsi menerima tingkah laku seksual berisiko kesan dari 
pengaruh perilaku berinternet.       
 
 
Implikasi	Kajian	Dan	Kesimpulan	
 
Kajian ini adalah satu usaha untuk mengenal pasti pengaruh psikologikal dan kontekstual terhadap 
persepsi tingkah laku seksual berisiko. Ini bermakna kajian ini memberi sumbangan khususnya dalam 
penambahan literatur yang melibatkan perilaku berinternet yang mempunyai lima dimensi dan persepsi 
tingkah laku seksual berisiko serta  mengangkat pengaturan kendiri sebagai faktor pengantara.   
 
Manakala dari sudut pengamalan, pihak universiti boleh meningkatkan pendedahan maklumat 
kepentingan pengaturan kendiri dalam memastikan pelajar mempunyai daya tahan daripada menerima 
impak negatif internet sehingga membawa mereka kepada tingkah laku seksual.  Pelajar juga perlu 
berdisiplin mengamalkan nilai-nilai murni dan meningkatkan jati diri agar kecenderungan kepada 
tingkah laku seksual berisiko dapat dibendung.  
 
Pada masa akan datang, adalah dicadangkan agar kajian yang lebih luas dengan melibatkan universiti 
awam dan universiti swasta di seluruh Malaysia.  Perkembangan teknologi internet yang berevolusi 
dengan cepat memungkinkan kepada kepelbagaian ciri-ciri perilaku berinternet yang tidak terhad 
kepada lima ciri perilaku berinternet yang dibentangkan dalam kajian ini. 
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